











































































V]|YHJpUWHOPH]pVpYHOPpJVHPDONDOPDV DQ\HOYpV]HWL LQWHUWH[WXDOLWiVNXWDWiV DODSMiXO KLV]HQ LWW
D V]|YHJpVD] LQWHUWH[WXDOLWiV IRJDOPDHOWiYRORGLNDQ\HOYWĘO D V]LJRU~DQHV]WpWLNDLSHUVSHNWtYD






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































pVÄpUWpNHNPHJQHYH]pVH´(tapasztalat, tudás, alkalmazkodás, tervezés, felszereltség)-DQLFK
±DODSMiQ*OREiOLVV]|YHJIXQNFLyMiWWHNLQWYHD]~MViJKLUGHWpVDGLUHNWtYXPRNN|]pVRUROKDWy










































































































































































































































































































































































































































































































WRDFOHDU LOOXVWUDWLRQRI WKHSRVVLELOLWLHVRIDQDO\VLVRI LQWHUWH[WXDOLW\ LQD OLQJXLVWLFSHUVSHFWLYH
DQGWKHRSHUDELOLW\RIWKHPRGHOFKRVHQRXUUHVXOWVPD\UHSUHVHQWDSRLQWRIGHSDUWXUHIRUIXWXUH
UHVHDUFK
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